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RESUMEN 
La presente comunicación muestra una experiencia de innovación docente desarrollada actualmente en el seno 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. El establecimiento de un 
novedoso sistema de evaluación de las prácticas externas curriculares en empresas e instituciones, garantiza la 
calidad docente/discente y persigue la satisfacción de las distintas partes implicadas, haciéndolas partícipes del 
proceso y consultándoles de forma periódica y metódica acerca del mismo. Mediante el diseño y administración 
de diversos instrumentos de investigación, principalmente entrevistas estandarizadas cerradas validadas 
externamente, se consigue un sistema de mejora continua y de garantía de calidad en los periodos formativos de 
prácticas externas. El objetivo último es fomentar las competencias y destrezas profesionales de estudiantes de 
las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Sociología y Trabajo Social y así, completar su formación académica facilitando su inserción en el 
mercado laboral.   
 
Palabras clave: Prácticas externas, tutorización, calidad, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde el curso 1999-2000, el Vicedecanato de Prácticas Externas (VPE), perteneciente 
a la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, demuestra su compromiso con la calidad 
educativa promocionando las prácticas en empresas e instituciones para fomentar las 
competencias y destrezas profesionales de los estudiantes. El programa de prácticas externas 
tiene como objetivo que el estudiante desarrolle una  experiencia profesional que le facilite la 
futura inserción en el mercado laboral. Esta meta sólo es posible por la coordinación de los 
agentes implicados en el proyecto de aprendizaje, que son de un lado, la Universidad de 
Alicante  de la que dependen los estudiantes y el Vicedecanato de Prácticas Externas  y del 
otro, las entidades colaboradoras, que son principalmente empresas e instituciones. Más allá 
de la coordinación del programa de prácticas, el Vicedecanato de Prácticas Externas se ha 
encargado de implantar un novedoso sistema de evaluación y tutorización de prácticas que 
ayuda a garantizar su calidad como proyecto educativo. 
Los criterios de calidad se imponen en la educación superior tras la publicación del 
Informe Universidad 2000, que converge con el proceso hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Desde este momento, se propone la adaptación de los estudios a 
las nuevas demandas de la sociedad, lo que conlleva incluir conocimientos que capaciten a los 
estudiantes para el desarrollo práctico de competencias profesionales. Desde la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales se tienen presente estas directrices como demuestra que en 
2008 la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), renovará su 
certificación, reiterando la calidad de las prácticas externas. La calidad educativa del 
programa de prácticas se evalúa a través de un sistema mixto, que combina la evaluación 
continua y evaluación final. El sistema de evaluación y tutorización está a cargo de los tutores 
académicos y es utilizado, porque como ya indicaran Delgado y Oliver (2006, la evaluación 
continua es el procedimiento óptimo para evaluar las competencias. 
La herramienta de investigación implementada para establecer el sistema de 
evaluación de los servicios es la encuesta, mediante una serie de entrevistas estandarizadas 
cerradas y validadas externamente. La investigación de la calidad de las prácticas conlleva 
que, una vez cumplimentados y recogidos los cuestionarios de evaluación de las partes 
partícipes a cerca de programa de prácticas, los datos son sistematizados y analizados para 
elaborar un informe. Dicho informe es elaborado anualmente y muestra el escenario en el que 
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se desarrolla el programa de prácticas externas, así como las directrices a seguir para la 
mejora continuada de la calidad.  
La comunicación es una muestra de la experiencia de gestión, evaluación y 
tutorización del programa de prácticas del curso 2011-12, llevado a cabo por el Vicedecanato 
de Prácticas Externas y la colaboración de un grupo de profesores universitarios 
familiarizados con la tutorización de prácticas externas y el mundo laboral. De este modo, se 
adecúa el servicio a través del modelo mixto de evaluación, que por un lado garantiza a los 
estudiantes que participan en el programa de prácticas externas, la adquisición de 
competencias profesionales y por otro lado, también se garantiza la satisfacción de los agentes 
que participan en el proceso. 
Con el fin de exponer este sistema novedoso de evaluación y tutorización, el articulo 
se estructura de la siguiente forma: en el apartado dos se expone la metodología que analiza el 
sistema de evaluación implementado, en el apartado tres se muestra los principales resultados 
del informe de calidad para el curso 2011-12 realizado para evaluar la calidad del programa 
de prácticas externas y en el apartado cuatro, se proponen reflexiones y conclusiones extraídas 
de la investigación realizada.  
 
2. METODOLOGÍA 
A este proyecto educativo, desarrollado en el seno de la Universidad de Alicante, 
pueden optar de manera optativa los estudiantes de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales pertenecientes a las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), Publicidad y Relaciones Públicas, CC. Empresariales, Economía y Sociología. De 
esta forma, el programa de prácticas es una asignatura denominada “Prácticas en empresa” 
que cuenta con profesores o tutores académicos encargados de la tutorización y seguimiento 
continuo e individualizado de cada estudiante durante la realización de la práctica en las 
entidades colaboradoras (empresas e instituciones). La Universidad de Alicante, 
periódicamente, firma convenios en el marco de cooperación con estas empresas e 
instituciones, que anualmente demandan estudiantes con perfiles profesionales específicos.  
 La tutorización del proceso de aprendizaje de los estudiantes sigue un doble modelo. 
El estudiante cuenta desde el principio con el apoyo y seguimiento del tutor académico y en la 
realización de las prácticas, tiene a su disposición a un tutor perteneciente a la empresa o 
institución a la que accede. El sistema de evaluación de los tutores académicos es mixto, es 
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decir, se evalúa a los estudiantes de manera continua durante la práctica y al final de ella,  a 
través de la entrega de una memoria de prácticas. La mencionada evaluación continua es 
llevada a cabo a través de una ficha de seguimiento (Anexo 1) que recoge los contactos que el 
tutor académico tiene con el alumno y con los tutores de las empresas e instituciones. El 
objetivo principal de dicho anexo es conocer la situación y la labor desarrollada por el alumno 
dentro de las entidades, así como tramitar los documentos necesarios en el proceso, como son 
la firma de los acuerdos y la recepción de las memorias finales y cuestionarios de evaluación.   
En relación al proceso de investigación seguido por el programa de prácticas externas, 
se emplea el método cuantitativo: Encuesta Estadística. Los datos utilizados emanan de los 
tres agentes protagonistas de esta experiencia, es decir, estudiantes, tutores académicos y 
tutores de las empresas e instituciones colaboradoras. Los agentes mencionados cooperan en 
el proceso de investigación cumplimentado una serie de cuestionarios estandarizados, 
específicos para cada uno y validados externamente, anteriormente por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) y actualmente, por la Unidad Técnica 
de Calidad de la Universidad de Alicante. Tras la finalización del programa de prácticas, los 
cuestionarios son recogidos por los tutores académicos y contienen información valiosa con la 
que se procede a investigar la calidad del programa de prácticas, que será plasmada en un 
informe anual que guía los esfuerzos del Vicedecanato de Prácticas Externas.  
El primero de los cuestionarios de evaluación está dirigido a los tutores de las 
empresas e instituciones (Anexo 2). Este  cuestionario es cumplimentado por los tutores 
profesionales y en primer lugar, evalúan la práctica realizada por el estudiante a través de una 
escala Likert. Posteriormente, se evaluarán aspectos tales como, la adecuada formación 
académica del estudiante a las necesidades de la empresa o institución, el grado de integración 
en el equipo de trabajo, la actitud personal y el desarrollo de las actividades previstas. Como 
ya se apunta, uno de los objetivos de participar en el programa de prácticas externas es 
facilitar a los estudiantes su inserción en el mercado laboral, por lo que es interesante conocer 
la opinión de los tutores profesionales acerca de esta cuestión. Para ello, el cuestionario 
recoge  preguntas sobre si creen que la práctica facilitará la incorporación laboral, sí contarían 
con el estudiante sí les hiciera falta personal o si volverían a tener a un estudiante en prácticas. 
Con el fin de  obtener la máxima información, las dos últimas cuestiones planteadas son de 
respuesta semiabierta, pudiendo explicar, matizar y razonar  las respuestas dadas por los 
tutores de las empresas o instituciones. 
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Tras la evaluación de los estudiantes, los tutores profesionales evalúan a los tutores 
académicos. Esta evaluación se une a la que también realizan los estudiantes y con ambas, el 
personal del Vicedecanato de Prácticas Externas valora la labor desarrollada por los tutores 
académicos, para seguir o no contando con ellos en cursos sucesivos. La evaluación de los 
tutores profesionales acerca de la calidad del programa de prácticas externas, continua 
indagando sobre sí el programa ha cubierto sus expectativas y valorándolas de forma general, 
así como también puntos clave de la información, como son el personal administrativo y la 
página web del Vicedecanato. En último lugar, se le solicita que indique aspectos que serían 
necesarios mejorar y observaciones o sugerencias, colaborando de este modo a la mejora 
continua del servicio. 
El segundo de los cuestionarios de evaluación está dirigido a los estudiantes 
protagonistas del proceso formativo (Anexo 3). Los estudiantes de las cinco titulaciones que 
participan en el programa de prácticas de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
(Publicidad y Relaciones Públicas, Economía, Administración y Dirección de Empresas, CC 
Empresariales y Sociología) comparten un único modelo de cuestionario. En él se prioriza  si 
la práctica realizada es adecuada a los contenidos curriculares de cada una de las titulaciones, 
con el fin de conocer si la formación académica y las necesidades profesionales de las 
empresas e instituciones siguen las mismas directrices. A continuación, el cuestionario 
profundiza en aspectos de la tutorización ejercida por los tutores académicos, es decir, los 
estudiantes valoran la labor, el interés demostrado, la accesibilidad, la cualificación y el 
carácter resolutivo del tutor de la Universidad. Algunas de las cuestiones planteadas, como 
por ejemplo la valoración de la labor desarrollada, cuentan con espacio abierto para la 
justificación de la respuesta. Esta mencionada valoración también se realiza a los tutores de 
las empresas e instituciones, incluyendo el grado de integración que los estudiantes han 
experimentado dentro de las organizaciones.  
Tras la valoración de los tutores, se indaga en la satisfacción de los estudiantes con las 
prácticas, mediante preguntas acerca si han cubierto sus expectativas, la valoración numérica 
que les otorgarían, la facilidad para compaginarlas con los estudios, así como si creen que les 
ayudarán en su labor de encontrar un futuro empleo. La evaluación de la calidad del programa 
de prácticas por parte de los estudiantes, incluye una valoración del personal administrativo y 
la página web del Vicedecanato de Prácticas Externas, engranajes fundamentales en la 
comunicación, gestión y funcionamiento del proyecto educativo. Por último, se concluye con 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 
una invitación a participar en el perfeccionamiento del servicio, indicando aspectos 
susceptibles de mejora, observaciones o sugerencias.  
En último lugar, el tercero de los cuestionarios de evaluación está dirigido a los tutores 
académicos que evalúan a las empresas e instituciones que forman parte del programa de 
prácticas externas (Anexo 4). La intención es analizar mediante la valoración escalar (1 a 5) 
de variable, sí las entidades participes son aptas para acoger a los alumnos en prácticas. Cinco 
son las variables utilizadas: si el puesto ofertado es acorde a las competencias y 
conocimientos propios de la titulación, si en la empresa o institución evaluada el estudiante 
tiene la posibilidad de adquirir conocimientos relacionados con su formación, si ha tenido 
oportunidad de desarrollar habilidades y actitudes válidas para su futuro profesional, si el 
tutor profesional respondió a las expectativas de tutela de la práctica y la posibilidad de volver 
a tutelar a un estudiante en prácticas en la empresa o institución analizada. Estos ítems dan 
paso a un espacio dedicado a observaciones y sugerencias, anteponiéndose a la puntuación 
general de la evaluación, que es la suma de las variables, estableciendo que si se encuentre 
entre 10 y 15, se debería analizar la continuidad de la empresa o institución y en caso de ser 
inferior a 10 se recomienda su no continuación en el programa de prácticas externas. 
 
3. RESULTADOS  
 La garantía de la calidad en el programa de prácticas externas y en el modelo de 
tutorización implementado, se evalúa y refleja año tras año en el Informe de Calidad 
elaborado por el Vicedecanato de Prácticas Externas. En este apartado, a modo de ejemplo, se 
expondrán parte de los resultados del último informe elaborado, que corresponde al curso 
académico 2011-12. Los datos utilizados emanan de la colaboración de los participes a través 
de los cuestionarios y se analizan dentro del contexto presente, con una actualidad socio-
económica condicionante del sistema educativo y productivo. Dada la incertidumbre actual, 
en la que el bienestar el futuro de los estudiantes esta mediado por su incorporación laboral, 
conlleva que el programa de prácticas desarrollado por el Vicedecanato de Prácticas Externas, 
proporcione experiencias profesionales valoradas y satisfactorias. Así en la tabla 1 se observa 
la elevada y creciente demanda de prácticas. 
Tabla 1: Distribución estudiantes por titulaciones 
Titulación Curso 2009-10 Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 
A.D.E. 91 130 154 225 
CC. Empresariales 200 200 200 - 
Economía 50 40 54 67 
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Publicidad y RR.PP. 113 146 180 189 
Sociología 23 21 24 28 
Trabajo Social 318 400 229 127 
Másteres  - - - 60 
TOTAL 795 937 841 686 
          Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 
 
Una parte importante del programa de prácticas es contar con la colaboración de 
entidades. El Vicedecanato de Prácticas Externas, en su dilatada trayectoria, ha establecido 
relaciones con numerosas empresas e instituciones generando beneficios mutuos y 
favoreciendo la satisfacción de la creciente demanda de prácticas externas. En la tabla 2 
observamos el aumento de entidades que contribuyen con la acogida y tutorización de 
alumnos.  
Tabla 2: Número de empresas/instituciones colaboradoras 
Titulación Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 
A.D.E./Economía 109 88 154 
CC. Empresariales 88 71 - 
Publicidad y RR.PP. 72 69 81 
Sociología 14 17 23 
TOTAL 251 245 344 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 
 
Cabe destacar que, el 95% de las empresas e instituciones que participaron en el 
programa de prácticas externas en el último curso académico estudiado, son idóneas para 
acoger a estudiantes tal y  como demuestra la evaluación y seguimiento realizado por los 
tutores académicos a cada una de ellas.  
Tabla 3: Valoración práctica y servicio recibido 
 Práctica realizada  Servicio recibido por el VPE 
Valoración Estudiante 8,54 8,23 
Valoración Empresas 8,85 8,89 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 
 
Si bien cada estudiante tiene una experiencia individual, en general el conjunto de los 
estudiantes y las entidades que participaron en el programa en el curso 2011-12 valoran 
positivamente la experiencia y el servicio recibido por el Vicedecanato de Prácticas Externas 
superando la media de 8 en una escala de 0 a 10, visible en la tabla 3.  
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4. CONCLUSIONES 
El programa de prácticas externas es un proyecto formativo que conjuga un sistema de 
evaluación y tutorización mixta, con continuos análisis, que son sinónimo de garantía y 
calidad. En  un entorno cambiante, en el que la incertidumbre socioeconómica se hace cada 
vez más visible, los esfuerzos orientados a fomentar nuevas competencias y destrezas 
profesionales, son prioritarios para la comunidad universitaria y pasan por facilitar contactos 
y experiencias laborales a los estudiantes. 
Esta calidad es percibida por los protagonistas de la experiencia, estudiantes y tutores 
de las empresas e instituciones, los cuales muestran su satisfacción con el programa de 
prácticas externas, así como con las expectativas que tenían puestas en el mismo. Gran parte 
de dicha satisfacción, esta mediada por la atención que reciben de la oficina administrativa del 
Vicedecanato de Prácticas Externas. El personal administrativo atiende de manera eficaz e 
individualizada a cada uno de los participantes del programa y junto a los tutores académicos, 
se encargan del seguimiento continuo y personalizado de los estudiantes, así como de la 
resolución de  cualquier incidencia antes, durante y después de la práctica. 
Las empresas e instituciones que cooperan en este proyecto formativo cumplen una 
función clave, ya que sin su colaboración, no sería posible desarrollar el programa de 
prácticas externas. Por esta razón, es necesario que valoren los beneficios mutuos de la 
acogida de estudiantes, así como brindarles un servicio excelente y orientado hacia sus 
circunstancias y necesidades. Deben ser responsables de cumplir las condiciones acordadas en 
los convenios, para garantizar la calidad de la práctica de los estudiantes. En este sentido, el 
tutor profesional mantiene un contacto continuado con el tutor académico durante la totalidad 
de la práctica realizada por el estudiante.  
Por todo lo anterior, es novedoso, innovador y beneficioso, instaurar un sistema de 
evaluación de prácticas, que además de garantizar la calidad de la misma, involucre a los 
participantes del proceso, solicitándoles su opinión de manera regular y sistemática. La 
trayectoria  del programa de prácticas externas y  los resultados analizados, avalan el 
cumplimiento de los objetivos educativos y formativos marcados por el Vicedecanato de 
Prácticas Externas. 
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Anexo 1: Ficha de seguimiento visitas/tutorías   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Cuestionario de evaluación para la empresa/institución 
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Anexo 3: Cuestionario para el/la estudiante 
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Anexo 4: Cuestionario del Tutor/a de la Universida de alicante sobre las 
empresas/instituciones a su cargo 
 
